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~ ladv Jacket Profiles - ' ·. · · · · ····· National Softball 5~  
Jenna Fox 
5-9, Sophomore, 1 B/OF, Temecula, CA, Bats - R, Throws -Rf 
Jenna Fox returns for her second season in the Lady Jacket softball program .. ,,,!iPPE1~%1 irj; iM 39 
games with 38 starts at first base .... . batted .241 with 16 runs scored ..... adde<fa dl).Uble fn4 six 
RBl 's .. ... went 3-for-4 with lwo runs scored and an RBI against Geneva ..... led the squad wiih a .983field-
ing percentage. 
High School • Produced a lwo-sport career at Linfield Christian High School... .. earned four letters in 
softball ..... three-time all-league and all-valley performer ..... al~CIF honors in 2004 ..... named Player of the 
Year in 2005 .... .listed as one of California's "Top Five Players to Watch" in 2005 ..... lwice earned 
Captain's Leadership Award ..... played four years of soccer ..... member of league championship squad in 2004 .... . garnered 
all-league, all-CIF and all-valley honors .... .led team in scoring three of four seasons ..... named Linlield HS Sports Woman 
of the Year in 2006 ..... president of student council. 
Personal - Carries an integrated social studies education major as a Dean's List student at Cedarville University ..... born 
12/17/88 ..... daughter of Jim and Jeanette Fox ..... has lwo older sisters: Nicole played softball at Maris! College (NY) while 
Natalie holds numerous pitching records from her four year career at Cedarville (2000-04). 
Career Stats: 
Year GP-GS 
2007 39-38 
2008 32-32 
Totals 71-70 
Avg 
.241 
.354 
.292 
AB 
116 
96 
212 
R 
16 
11 
27 
H 
28 
34 
62 
2B 
1 
6 
7 
3B 
0 
0 
0 
HR 
0 
0 
0 
RBI 
6 
13 
19 
Sara Koepke _ < ,.: . _ 
5-6, Sophomore, OF, Sherrard, IL, Bats - R, Throws ~ F{ . _ • • _ :
Sara Koepke returns to the CU women's softball team after leading the team in hilt/nt,•¼!$\.sprir\li;~,•@ii¢*i@ 
36 games with 35 starts ..... produced a .346 batting mark ..... added 13 RBl's, 12 ,V(is.s#,iieif a,i4.~ tli@,Qiis(4! 
total bases ..... voted to the NCCAA Midwest Region All-Tournament squad ..... went •3-fot'3 with a-ron stofi 
an RBI in a win over Spring Arbor at the NCCAA Midwest Regional. 
High School - Produced a three-sport career at Sherrard High School... . .four-year softball letter winner ..... mem-
ber of regional championship team in 2006 ..... named to the All-Area Team in 2005 and 2006 ..... eamed honor-
able mention in 2004 ..... two-time offensive and defensive MVP ..... registered 22 extra-base hits including four 
home runs and 26 RBl's during final high schOOI campaign ..... three-year letter winner in basketball... .. also two-
year letter winner in golf ..... sectional qualifier in 2005 ..... National Honor Society student. 
SB-SBA 
1-1 
2-3 
3-4 
Fld% 
.983 
.986 
.985 
Personal - Carries an exercise science major at Cedarville University ..... bom 10/6/87 ..... daughter of Dean and Linda Koepke ..... has 
one older sister. 
Career Stats: 
Year GP-GS 
2007 36-35 
2008 32·31 
Totals 68-66 
Avg 
.346 
.266 
.308 
AB 
104 
94 
198 
R 
12 
16 
28 
H 
36 
25 
61 
2B 
6 
9 
15 
3B 
2 
1 
3 
HR 
1 
0 
1 
RBI 
13 
14 
27 
CrystalRae States ,i ........ __ , 
5-10, Sophomore, CJIF, Perkasie, PA, Bats - R, Thtgws~ Ff .• , 
CrystalRae States returns to the Cedarville University women's softball squad ~!i(~·.$\ifl~s!iif:tool(\if~ea-
son ..... started all 35 games she appeared in as a catcher ..... batted .275 with eigtiLriiris ~ed ~M, 15 
RBl's ..... added seven doubles and two triples ...•. added a fourth-best 30 base hits and 4 Hotal bases: .... AIMMC 
South Division honorable mention. 
High School • Four-year letter winner in softball at Pennridge High School ..... eamed Suburban One League 
Continent Conference Third Team honors for senior season ..... Team MVP ..... batted .424 with 22 RBl's including 
SB-SBA 
3-4 
7-10 
10-14 
Fld% 
.890 
.938 
.910 
five doubles, three triples and four home runs in final high school campaign ..... named to the Intelligencer First I '11'¥ ) - < "' I 
Team and Bucks County Second Team for senior season efforts ... .. three-year letter winner in volleyball.. ... voted 
to the Intelligencer Second Team after junior year ..... also played one year of basketball. 
Personal • Carries a multi-age physical education major at Cedarville Unive,sity ..... bom 9/17/87 ..... daughter of Curtis and Ca~a 
States ..... has a younger sister and brother. 
Career Stats: 
Year GP-GS 
2007 35-35 
2008 30-27 
Totals 65-62 
Avg 
.275 
.244 
.262 
AB 
109 
78 
187 
R 
8 
7 
15 
H 
30 
19 
49 
2B 
7 
2 
9 
Xenia, Ohio 
372-9234 
3B 
2 
2 
4 
HR 
0 
2 
2 
RBI 
15 
9 
24 
SB-SBA 
0-0 
2·3 
2·3 
Fld% 
.948 
.951 
.949 
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yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets 
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Call 1·937•766-8800 
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Ratings #5 
April 16, 2008 
School (Region) Record 
1 California Baptist (II) 44.4 
2 Point Loma Nazarene (Calil.) (II) 33-7 
3 Saint Gregory's (Okla.) (VI) 34-7 
4 Trevecca Nazarene (Tenn.) (XI) 30-4 
5 Oklahoma City (VI) 27-10 
6 Savannah Art & Design (Ga.) (XIV) 33-7 
7 Mobile (Ala.) (XIII) 25-7 
8 Dickinson State (N.D.) (Ill) 24·2 
9 Lubbock Christian (Texas) (VI) 41·6 
10 William Carey (Miss.) (XIII) 28-7 
11 Rogers State (Okla.) (VI) 28-7 
12 Simon Fraser (B.C.) (I) 10-4 
13 Vanguard (Calif.) (II) 31-17 
14 Olivet Nazarene (Ill.) (VII) 32-4 
15 Columbia (Mo.) (V) 23-7 
16 Bethel (Ind.) (VIII) 35-4 
17 Shorter (Ga.) (XIII) 37-9 
18 Martin Methodist (Tenn.) (XI) 31 -8 
19 Faulkner (Ala.) (XIII) 24-17 
20 California State-San Marcos (II) 24-12 
21 Oregon Tech (I) 24-10 
22 Morningside (Iowa) (Ill) 24·5 
23 Georgetown (Ky.) (XI) 29-9 
24 Central Methodist (Mo.) (V) 19-8 
25 Warner Southern (Fla.) (XIV) 26-7 
Others Receiving Votes: 
Pis 
325 
312 
282 
280 
269 
256 
245 
239 
237 
206 
188 
181 
167 
160 
145 
137 
117 
99 
71 
63 
56 
40 
39 
35 
23 
Houston-Victoria (Texas) 15; Concordia (Ore.) 15; Walsh (Ohio) 
7; Azusa Pacific (Calif.) 7; Marian (Ind.) 4; Milligan (Tenn.) 2; Rio 
Grande (Ohio) 1; Evangel (Mo.) 1; Lee (Tenn.) 1. 
NC~ 
National Softball Rankings #4 
April 15, 2008 
School (Region) w L Pct. Rating• 
Bethel (NC) 35 4 .897 6.378 
2 Olivet Nazarene (NC) 32 4 .889 6.083 
3 Central Baptist (C) 26 8 .765 5.394 
4 Palm Beach Atlantic (S) 29 19 .604 5.333 
5 Mount Vernon Nazarene (E) 16 8 .667 5.167 
6 Emmanuel (S) 22 13 .625 5.000 
7 Indiana Wesleyan (MW) 13 13 .500 4.583 
8 Spring Arbor (MW) 13 14 .476 4.560 
9 Oakland City (ME) 9 15 .375 4.500 
1 O Hope International (W) 18 22 .450 4.450 
11 Chowan (5) 21 27 .438 4.417 
12 North Greenville (S) 15 23 .395 4.342 
13 Cedarville (MW) 13 17 .433 4.267 
14 Judson (NC) 16 15 .516 4.258 
15 Geneva (E) 16 10 .615 4.115 
16 Southern Wesleyan (S) 14 25 .359 4.103 
17 Mid-America Christian (C) 7 33 .175 4.025 
18 Mid-Continent (ME) 8 26 .235 3.794 
19 Trinity Christian (NC) 3 16 .158 3.789 
20 Northwestern MN (NC) 10 8 .556 3.769 
21 Trinity International (NC) 2 18 .100 3.750 
22 MidAmerica Nazarene (C) 6 19 .240 3.720 
23 Malone (E) 8 14 .364 3.500 
24 Hillsdale Free Will Baptist (SW) O 15 .ODO 3.412 
25 Baptist Bible PA (E) 9 17 .346 3.409 
26 Hillsdale Free Will Baptist (SW) 5 17 227 3.364 
27 Nyack (E) 8 9 .471 3.353 
28 Grace (MW) 1 15 .063 3.059 
29 Bluefield (ME) 3 16 .158 3.053 
30 Crown MN (NC) 0 7 .ODO 2.000 
31 Lincoln Christian (MW) 0 2 .000 0.000 
32 Central Christian (KS) 0 0 .000 0.000 
33 North Central (NC) 0 0 .ODO 0.000 
34 Walla Walla (NW) 0 0 .ODO 0.000 
• Burbridge Rating System 
at1;:,m~~rammm-v~w.=tm ~~-=-¥i'.imiC~ft@MPiti&i$~ 
2008 Softball Schedule/Results 
(14-18, 4-10 AMC South Division) 
Mar. 1 Valley City State+ (1) Cocoa Beach, FL L3-6 
Mar. 1 Point Park+ (1) Cocoa Beach, FL L0-2 
Mar. 3 Kings+ (2) Cocoa Beach, FL L 3-10, L 0-3 
Mar. 4 Hannibal LaGrange+ (2) Cocoa Beach, FL W 2-1, W 11-8 
Mar. 6 Carlow+ (2) Cocoa Beach, FL L 1-2 (8), W 3-2 
Mar. 17 ROCHESTER Ml (2) Cedarville W 3-2, W 11-5 
Mar. 25 at Bluffton (2) Bluffton, OH L2-10, L2-9 
Mar. 27 WILMINGTON (2) Cedarville W4-0, W7-3 
Mar. 29 SIENA HEIGHTS Cedarville W 6-1, W 8-0 
Mar. 31 at Rio Grande• (2) Rio Grande, OH L 4-6, L 9-10 
Apr. 1 RIO GRANDE• (2) Cedarville L 5-14, 0-14 
Apr. 4 INDIANA WESLEYAN (2) Cedarville W 8-7 (9), L 2-10 
Apr. 5 SHAWNEE STATE• (2) Cedarville L3-7, W 5-3 
Apr. 8 at Ohio Dominican• (2) Columbus, OH L 1-2 (8), L 1-4 
Apr. 10 MT. VERNON NAZARENE• (2) Cedarville W 6-4, W 1-0 (8) 
Apr. 12 at Mt. Vernon Nazarene• (2) Mount Vernon, OH L0-8, L4-6 
Apr. 15 at Urbana• (2) Urbana, OH W4-1,L1-10 
Apr. 17 OHIO DOMINICAN' (2) Cedarville 3p.m. 
Apr. 18 at Spring Arbor"/4 Spring Arbor, Ml 12pm 
Apr. 18 vs. Indiana Wesleyan% Spring Arbor, Ml 2pm 
Apr. 19 at Spring Arbor% Spring Arbor, Ml 10am 
Apr. 19 vs. Indiana Wesleyan% Spring Arbor, Ml 12pm 
Apr. 22 URBANA' (2) Cedarville 3p.m. 
Apr. 26-27 at NCCAA National Tournament West Palm Beach, FL TBA 
* American Mideast Conference South Division Games 
+ Cocoa Expo; Cocoa Beach, FL 
% NCCAA MIDWEST REGIONAL 
HOME GAMES IN ALL CAPS All start times local 
ffl On Deck 
Tomorrow and Saturday the Lady Jackets will be in Spring Arbor, 
Michigan for the NCCM Midwest Regional Tournament hosted by 
Spring Arbor University. The three-team event also includes 
Indiana Wesleyan. The squad is back at Lady Jacket Field for the 
final home games of the 2008 campaign on Tuesday, April 22 - an 
AMC South twinbill with Urbana University beginning at 3 pm. 
2008 AMC Softball Standings 
NORTH DIVISION OVERALL 
Todav's Games 
The Cedarville University softball team hosts the Ohio Dominican 
University Panthers in an American Mideast Conference South 
Division doubleheader today at Lady Jacket Field. The Lady 
Jackets bring a 14-18 overall mark into today's games including 
a 4-10 AMC South record. Cedarville split a twinbill at Urbana 
University on Tuesday. Ohio Dominican is 12-19 on the year with 
a 6-2 league mark after sweeping visiting Mount Vernon on 
Tuesday afternoon. 
Second-year performer Jenna Fox holds the top spot of CU's 
batting leaders with a .354 mark including a team-high 34 base 
hits. 
Sen;or Jess;ca Reyes ;s a close second ;n the bat- 1 • ~.· 1··""""' · ting statistics with a .347 mark including a team-best r ·•· .·· ·.\'.·. 
27 runs scored and 13 stolen bases. Classmate • .;i, ....... . 
Aubree Munson is hitting .299 while leading CU with • .f · ·. 
23 RBl's. Reyes and Munson are tied for the team . • •, · 
lead with 49 total bases. · 
Freshman infielder Christina Zorn has moved up Jessica Reyes 
to a .293 batting mark. Senior Andrea Walker is at .278 for the 
season. 
Sophomore outfielder Sara Koepke leads the Jackets with nine 
doubles and is second with 14 runs batted in. 
Mallory White, a sophomore right-hander, is having a solid 
2008 campaign. She is 10-8 on the year with a 2. 70 ERA and 100 
strikeouts. Freshman righthander Sarah Harnica is 4-8 with a 
4.83 earned run average. 
Qh;o Dom;n;can ;s paced by junior Dan;errl , (:P; )I Larson and sophomore Muriel Kelley. Larson, a · 
2007 All-AMC South First Team pick, has .360 bat- .. ..,., 
ting average with 20 runs scored and 16 stolen ~ •T . 
bases. Kelley adds the power stats with 53 total • , · · 
bases, a .570 slugging pct. and a .355 batting mark. · 
The ODU pitching staff is paced by sophomore Danielle Larson 
Erica Sutter. The 5-4 righty is 6-4 on the year with a 2.40 ERA and 
one shutout in 55 1/3 innings on the mound. Classmate Petra 
Jones leads the Panther hurlers with 48 K's in 73 1/3 inning. 
The Panthers are hitting .272 as a team with a .356 slugging 
percentage. 
ODU holds a 41-8 lead in the all-time series with the Lady 
Jackets including a two-game sweep on April 8 in Columbus. 
last At Bat 
(through 4/16108) ':l:J. .l. ~ W !. ~ ~ .!::i A N 
Aubree Munson drove in all four runs to lead the Lady 
Jackets to a 4-1 AMC South Division victory at Urbana 
on Tuesday. The host Blue Knights cruised in the night-
cap, 10-1. 
Witfafr · ············ ···· ·· ······ i i il· · 1.~ 24 $ o;aoo w~ ·• $ 1 •·• a-2 · 1::tf 
Notre Dame 
P&°ftlfP}iik .600 ,AW 
13 9 .591 
9 jf '4$0 
W2 4-2 6-4 
Jl;2 ' 4•2 2i·4 
3-3 
;rn . 
Carlow 3 5 .375 10 10 .500 L6 5-5 2-2 3-3 
5-1 ··• Ma,$r;ie .. ... ...... ....... ..... .. 4 .... ill ;~~; jp j .4 .. At7 ..... 'yf/;.2. . .4;/l 1--s 
Ursuline 
SOUTH 
(through 411608) 
Rfo tiriinctii 
9 .100 2 12 .143 L1 1-3 0-6 1-3 
DIVISION OVERALL 
W.I.~ WL~~.!::i AN 
······· ··· 19 2 .aaa 21 )f .16$a .•· . i..f: Jf•~ 4-6 tz ···• 
Ohio Dominican 6 2 .750 
7 ,$0(); 
12 19 .387 W2 7-3 1-4 4-12 
Mf 1/$(00!1 N.a~t~~ 1 
Urbana 
• Sttawnij~ st.ii~ .. 
CEDARVILLE 
2 4 .333 
a 1: ., ,aoo 
4 10 .286 
ta 10 ;(Its ... Li i ti a~1 t,a 
10 11 .476 W1 3-3 2-3 5-5 
ta u J5~ ti 2~2 1i i ~~f 
14 18 .438 L1 2-0 1-9 11-9 
Munson's RBI groundout in the 1st inning got the scor-
ing started. After Urbana tied it in the 2nd inning, 
Cedarville took the lead for good in the 3rd when Jessica 
Reyes doubled and came across on a sacrifice fly by 
Munson. The Jackets added two more runs in the 5th 
when Munson ripped a two-run homer to center field. 
Mallory White was the winning pitcher on a complete-
game four-hitter which included 11 strikeouts. Reyes 
was 3-for-4 with two doubles and three runs scored while 
Andrea Walker added two hits. 
Game two was all Urbana as the Blue Knights used a 
six-run 3rd inning to bolt to a 10-0 lead. Jenna Fox had 
two hits and Sara Koepke doubled for the Lady Jackets, 
14-18 overall and 4-10 AMC. 
""'i'.'"''i[~°k., ~ ~~··· --~ . : , ™--i~'t!.;;s'ti'£1~~ 
~ - Meet the 2008 ladv Jackets ~ 
#1/1 
Jenna Fox 
5-9 Sophomore 
Temecula, CA 
£,•» 
t 
•
,.'11-, ' ." 
, , · 
. 
- ~ 
#9/3 
Andrea Walker 
5-7 Senior 
Mason, OH 
MiWW!'~t~.ra · f!~-
t\400.~ !NJ,lb'Jint'!.= 
!§··•· .. .. ~,··  1·· 1·•·· ··. •u·· t1 :im;l 1\ I } ••.· !il 
.. ,. •·lii!Jii.;,•··•~· 
OHIO 
• Student Loan 
Repayment 
• Federal Tuition 
Assistance 
SSG Aaron Weaver 
937-232-7712 
#3/2 
Jessica Reyes 
5-5 Senior 
Los Osos, CA 
#10/10 
Sara Koepke 
5-6 Sophomore 
Sherrard, IL 
#15/15 
Sarah Hoffman 
5-9 Junior 
Annville, PA 
#4/4 
Hannah Carter 
5-8 Freshman 
Beavercreek, OH 
#11/11 
CrystalRae States 
5-10 Sophomore 
Perkasie, PA 
#16/20 
Charissa Rowe 
5-4 Junio 
Milan, Ml 
#6/6 
Mallory White 
5-7 Sophomore 
Brighton, Ml 
. 
_, 
, ..¢ ··t __ .:,·  ''"·_ ~. "' 
.. . p,·m • . 
' • . Cl 
s 
-~ . ' 
ii;; 
. " 
#12/12 
Christina Zorn 
5-4 Freshman 
Kalispell, MT 
#21/21 
Rachel Ross 
5-5 Junior -
Ulster, PA 
#7ll 
Sarah Harnica 
5-3 Freshman 
Toledo, OH 
#13/13 
Aubree Munson 
5-6 Senior 
Grinnell, IA 
the Jihmrer 
-"Your All 
Occasion Florist" 
AREAWIDE 
DELIVERY 
(937) 372-1436 
57 W. Main St., Xenia 
www.flowerstopofxenla.com 
~~-, ~~•v:'?i '· '.!l·n::~w 1w2;;;wwn•:-:t:wi?!W#ffiffl:~r·!ip'#~=-«· ~ l 
Cedarville Universilv "ladv Jackets" (14-18, 4-101 
ea1t*i\~jma~fe v · if "'.ts~~H . ;ifju,,;: 
WH BL Player Pos Ht Yr B-T Hometown High School 
1 Jenna Fox 18/OF 5-9 So R-R Temecula, CA Linfield Christian 
3 2 Jessica Reyes SS/OF 5-5 Sr S-R Los Osos, CA Homeschool 
4 4 Hannah Carter IF 5-8 Fr R-R Beavercreek, OH Xenia Christian 
6 6 Mallory White P 5-7 So R-R Brighton, Ml Brighton 
7 7 Sarah Harnica p 5-3 Fr R-R Toledo, OH Emmanuel Chr. 
9 3 Andrea Walker IF 5-7 Sr R-R Mason, OH Peoria Christian 
10 10 Sara Koepke OF 5-6 So R-R Sherrard, IL Sherrard 
11 11 CrystalRae States C/IF 5-10 So R-R Perkasie, PA Penn ridge 
12 12 Christina Zorn IF 5-4 Fr R-R Kalispell, MT Flathead 
13 13 Aubree Munson OF 5-6 Sr L-L Grinnell, IA Grinnell 
15 15 Sarah Hoffman C/18 5-9 Jr R-R Annville, PA Mt. Calvary Chr. 
16 20 Charissa Rowe OF 5-4 Jr R-R Milan, Ml Milan 
21 21 Rachel Ross OF 5-5 Jr R-R Ulster, PA Troy Area 
Your Links To The 
Yellow Jackets! · 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Nrs Weekday on the COR Radio Network 
7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
Can 1·937-766-8800 
24 Houra A Day - Seven Days A Week 
:tJ2'.mltecitQJ;th m YpJ!~SPri!>9".'°'1! 
. S 68'N%'1 lf · ' 
gs 
. ' ~~ 
Ohio Dominican Uniuersitv "Panters" (12-19, 6-21 
tt$,1Jleo~~f)il{\!!1~:~i 
No Player Pos Ht Yr. 
Jennifer Baker SS/2B 5-2 Fr 
2 Katalin Beck ss 5-8 Sr 
3 Megan Ludrowsky OF 5-7 So 
4 Shana Etter P/18 5-8 Fr 
5 Danielle Larson OF 5-4 Jr 
6 Erica Sutter P/OF 5-4 So 
7 Petra Jones P/OF 5-3 So 
9 Samantha Wolfe C 5-5 Fr 
10 Amanda Ritzier 28/SS 5-7 Jr 
11 Jessica Carey OF 5-7 Fr 
13 Sarah Burt 2B 5-4 Sr 
14 Amanda Minor 3B/UTL 5-4 Fr 
15 Caitlin Camboni C/OF 5-7 Fr 
18 Cassandra Weitz C 5-10 Fr 
19 Muriel Kelley P/OF 5-4 So 
22 Alexandra Athens OF/UTL 5-5 Fr 
23 Sarah Beatty 1B/DH 5-7 Jr 
24 Jamie Hazel C 5-8 Jr 
25 Maria Staton p 5-10 Fr 
26 Sarah Ranta 3B 5-4 Jr 
27 Siera Reichler 3B/DH 5-9 Jr 
£F~BIJik&~~~i 
:mJ'iajB $e 
B-T Hometown 
S-R Cortland, OH 
R-R Granville, OH 
R-R Clyde, OH 
R-R Massillon, OH 
L-L Bellefontaine, OH 
R-R Mansfield, OH 
R-R Saline, Ml 
R-R Columbus, OH 
R-R Tiffin, OH 
R-R Everett, WA 
R-R Columbus, OH 
R-R Harrison, OH 
R-R Columbus, OH 
R-R Dayton, OH 
L-L Ocala, FL 
R-R Chicago, IL 
L-R Hamilton, OH 
R-R Pataskala, OH 
R-R New Bremen, OH 
R-R Canton, OH 
R-R Toledo, OH 
High School 
Lakeview 
Granville 
Clyde 
Tuslaw 
Benjamin Logan 
Madison 
Saline 
Westland 
Calvert 
Everett 
Hilliard Davidson 
Harrison 
St. Francis DeSales 
Carroll 
Father Ryan 
Resurrection 
Harrison 
Watkins Memorial 
New Bremen 
GlenOak 
St. Ursula Academy 
-Are- you prepared for __ _ 
the harvest? 
The harvest Is abulldan~ 
but the workers are few. 
If God has called you to work m the harvest, He 
has called you to prepare. There's no better 
place k> prepare than The Southern Baptist 
Theological Seminary in louisviHe, Ky. 
Frid out lor yourseff. Cal 1-800-626-5525 
or visit ua online al www.sbts.edu. 
The Southern Baptist 
Theological Seminary 
NOW LEASING 
NEW Upscale -~ 
1, 2 & 3 ~ -.;LeZtct--<: 
Bedroom Deer Creek 
Apartment of Xeni 
Homes ,._ . __ -,,.=~ .. a . 
"For a home and lifestyle of comfort 
and convenience .. '' 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagemenLnet 
.@:u~~ 
-
2008 Ohio Domi11ican UniversilY Softball Slalislics ~ 
All Games (thru April 15) 
Overall Record: 12-19 AMC South Division: 6-2 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GOP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
5 Larson, Danielle. .360 31-31 100 20 36 0 0 0 4 36 .360 11 l 13 0 .429 0 2 16-18 37 2 4 .907 
19 Kelley, Muriel •.. .355 29-29 93 16 33 6 l 4 18 53 .570 8 0 5 0 .406 0 2 0-0 89 4 0 1.000 
l Baker, Jennifer •• .309 31-31 94 12 29 3 0 0 14 32 .340 6 l 8 0 .356 0 2 9-12 24 18 3 .933 
2 Beck, Katalin ...• .273 25-25 77 6 21 7 0 l 16 31 .403 6 0 7 0 .321 l 0 0-0 48 63 11 .910 
10 Ritzler, Amanda .. .273 24-23 66 13 18 l l 0 4 21 .318 9 0 11 0 .360 0 2 4-7 65 42 6 .947 
26 Rante, Sarah ..•.. .268 30-27 71 9 19 2 l l 6 26 .366 4 l 12 0 .316 0 6 0-0 35 54 12 .881 
11 Carey, Jessica ••. .261 17-17 46 6 12 2 0 0 4 14 .304 0 0 6 0 .261 0 8 1-1 19 l -0 1.000 
15 Camboni, Caitlin. .250 20-16 40 6 10 2 0 l 7 15 .375 9 0 13 0 .388 0 4 0-0 63 12 l .987 
4 Etter, Shana .••.• .224 25-24 58 9 13 4 0 0 10 17 .293 9 0 8 l . 324 l 4 0-0 119 19 2 .986 
3 Ludrowsky, Megan. .211 17-9 19 4 4 0 l 2 3 12 .632 3 0 3 0 .318 0 l 0-0 14 0 0 1.000 
27 Reichler, Siera •• .211 12-5 19 0 4 0 0 0 2 4 .211 l l 5 l .286 0 l 0-0 0 l 0 1.000 
23 Beatty, Sarah .••• .192 19-9 26 2 5 l 0 0 3 6 .231 7 0 4 0 .353 l l 0-0 27 l 0 1.000 
14 Minor, Amanda .•.. .188 9-5 16 2 3 l 0 0 2 4 .250 0 0 5 0 .188 0 l 0-1 3 14 3 .850 
13 Burt, Sarah ••.••. .167 18-11 24 10 4 2 0 0 2 6 .250 5 0 8 0 .no 0 2 1-1 21 12 1 .971 
6 Sutter, Erica ..•. .162 20-14 37 4 6 l 0 0 2 7 .189 2 2 8 0 .244 0 3 1-1 7 20 1 .964 
22 Athens, Alexandra .091 7-4 11 0 1 0 0 0 1 l .091 1 0 2 0 .167 0 l 0-0 13 3 2 .889 
18 Weitz, Cassandra. .000 19-14 2 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 2 0 .000 0 l 0-0 38 10 4 .923 
7 Jones, Petra .•..• .000 1-1 l 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 17 2 .913 
25 Staton, Maria ...• .000 1-0 l 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 0 1.000 
12 Gore, Dani ••..•.. .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000 
Totals ....••..... •. • .272 31-31 801 119 218 32 4 9 98 285 .356 81 6 120 2 .342 3 41 32-41 627 301 52 .947 
Opponents .. • .......• .316 31-31 873 182 276 44 6 27 168 413 . 473 92 27 111 10 .395 7 39 50-56 622 282 54 .944 
LOB - Team (180), Opp (234). DPs turned - Team (18), Opp (13). CI - Team (1), Athens 1, Opp (1). IBB - Team (2), Ritzler 1, 
Beck 1, Opp (3) • 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
6 Sutter, Erica •.•• 2.40 6-4 16 8 l 1/0 0 55.l 70 35 19 16 19 6 2 3 232 .302 5 5 0 2 10 
2S Staton, Maria •.•• 3.84 0-2 9 4 l 0/0 l 31.0 35 19 17 13 28 3 0 6 118 .297 3 2 0 0 8 
12 Gore, Dani •.. • •.• 4.67 0-0 l 0 0 0/0 0 3.0 6 2 2 0 l 1 0 0 14 .429 0 0 0 0 0 
7 Jones, Petra .• • •• 5.15 3-7 18 11 4 0/0 l 73.l 94 73 54 37 48 17 2 13 307 .306 7 11 l 4 11 
4 Etter, Shana .••.. 6.04 3-6 12 8 2 0/0 0 46.l 71 53 40 26 15 17 2 5 202 .351 5 9 0 l 10 
Totals ..•..•..•..•. • 4.32 12-19 31 31 8 1/0 2 209.0 276 182 129 92 111 44 6 27 873 .316 20 27 l 7 39 
Opponents ...•••.• • •• 2.84 19-12 31 31 22 7/3 2 207.l 218 119 84 81 120 32 4 9 801 .272 12 6 0 3 41 
PB - Team (20), Weitz 9, Camboni 8, Athens 3, Opp (16). Pickoffs - Team (3), Etter 1, Weitz 1, Camboni 1. SBA/ATT - Camboni 
(23-27), Weitz (20-21), Jones (21-21), Sutter (11-13), Etter (10-12), Staton (7-9), Athens (7-8), Gore (1-1). 
Xenia, Ohio 
372-9234 
PEPSI 
2008 Cedarville Universitv Softball Stalistics 
All Games (thru April 15) 
Overall Record: 14-18 AMC South Division: 4-10 
Player AVG GP-GS AB R H 28 38 HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP 08% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
1 Fox, Jenna ....... .354 32-32 96 11 34 6 0 0 13 40 .417 6 2 4 0 .404 0 2 2-3 140 6 2 .986 
3 Reyes, Jessica .•. .347 30-30 95 27 33 8 4 0 10 49 .516 15 1 12 0 .441 0 1 13-14 37 33 11 .864 
13 Munson, Aubree ... .299 32-32 97 16 29 8 3 2 23 49 .505 9 3 6 0 .363 4 0 6-7 51 4 2 .965 
12 Zorn, Christina •. .293 32-31 75 12 22 3 0 0 7 25 .333 9 0 7 0 .365 1 2 4-5 25 24 11 .817 
9 Walker, Andrea ... .278 32-32 79 11 22 4 1 1 8 31 .392 9 3 11 1 .374 0 8 4-4 40 65 11 .905 
10 Koepke, Sara ..•.• .266 32-31 94 16 25 9 1 0 14 36 .383 7 2 15 0 .330 0 10 7-10 47 13 4 .938 
4 Carter, Hannah ..• .250 12-2 8 3 2 0 0 0 1 2 .250 2 0 4 0 .400 0 0 0-0 4 6 3 .769 
11 States, CrystalRa .244 30-27 78 7 19 2 2 2 9 31 .397 5 2 9 1 .306 0 2 2-3 103 14 6 .951 
16 Rowe, Charissa ..• .162 32-28 68 5 11 2 0 0 7 13 .191 6 2 10 0 .250 0 5 3-5 26 1 3 .900 
15 Hoffman, Sarah .•. .160 32-32 81 6 13 2 0 0 6 15 .185 s 1 15 0 .218 0 4 0-1 133 33 5 .971 
21 Ross, Rachel ..... .111 25-11 27 6 3 0 0 0 1 3 .111 4 1 10 0 .250 0 1 0-0 7 0 2 .778 
6 White, Mallory ... .000 28-16 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 7 19 4 .867 
7 Harnica, Sarah ... .000 17-14 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 s 1 .875 
Totals .•...•.•.. . .•• .266 32-32 800 120 213 44 11 s 99 294 .368 77 17 103 2 .341 s 35 41-52 622 223 65 .929 
Opponents ......• . ... .304 32-32 867 170 264 46 s 14 140 362 .418 82 8 144 1 .367 8 33 28-37 623 268 52 .945 
LOB - Team (194), Opp (209) . DPs turned - Team (6), Opp (10). IBB - Team (1), Reyes 1. Picked off - Koepke 2, Munson 2. 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 28 38 HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
13 Munson, Aubree .•. 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.2 2 4 0 4 2 0 0 0 12 .167 2 0 0 0 0 
6 White, Mallory ... 2.70 10-8 28 16 13 1/2 1 129.2 152 82 so 39 100 25 2 s 528 .288 6 s 0 4 19 
7 Harnica, Sarah ... 4.83 4-8 17 14 1 0/2 0 62.1 92 65 43 26 37 18 3 7 278 .331 7 1 0 0 9 
3 Reyes, Jessica ..• 6.63 0-2 6 2 0 0/1 0 12.2 18 19 12 13 s 3 0 2 49 .367 2 2 0 4 5 
Totals .............. 3.51 14-18 32 32 14 3/2 1 207.1 264 170 104 82 144 46 s 14 867 .304 17 8 0 8 33 
Opponents ..........• 3.03 18-14 32 32 23 4/0 1 207 .2 213 120 90 77 103 44 11 5 800 .266 14 17 2 5 35 
PB - Team (15), States 10, Koepke 4, Hoffman 1, Opp (11). Pickoffs - Team (1), Koepke 1, Opp (4) . SBA/ATT - Hoffman (16-19), 
States (9-15), Harnica (12-15), White (10-14), Munson (4-4), Reyes (2-4), Koepke (3-3) . 
WICKLINE'S 
GARDEN 
CENTER 
Xenia, Ohio 
372-2461 
Hightech 
Automotive 
Appointments for sick cars and 
unhappy owners; 
937. 766.9852 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
Main Office ~ Kettering 
3205 Woodman Drive 
• 937-298-4417 • 
Tipp Ci1y Office 
Pielto Seni. M.D. 
_.,,.._ 
25 S. Tippecanoe Drive _ 
• 937--669-0909 • 
JettreyS. Hoakins Willam G. Utdefteld, M.D. 
SUrg,wydlNSJ,IN -~ 
Richard W. fOl'etar, M.O. Fra nk P. Mannarino, M.O. Bimy A Fisher, M.O. 
Tolal..,.._"""'___, 1<1-.5',ogo,ry&Sporlo.........,. P.-yC..~,...._,. 
Marcos E. Amoogero, M.O. Paul A. Nrlz. M.O. Oe\lld S. Seymour, M.D. 
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Kavin J. Paley, M.O. 
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OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
~il0@l;I 
$@in,U©® 
li"&m 
li@aj)y fiillhl@!Pl 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
matt@mattfranz.com 
(937) 401-0079 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
~ BELIQ 
SlAGHETil·SUM·Sff.Af<J · 
~ 
~~ ~~ 
Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
~ctl ~~ r Cedarville t 
Pharmacy 
~~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm. Sat., 9 am to I pm 
FREE DELIVERY 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or 0wne, 0on McKenna 
small!! c::::11:1~'::S~ 
' .. i••• •···•••·••·••~,w~fti~ehaveri:riet ··.········· 
====-'-========== FOREMAN-BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe& 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
Bike Rentals 
• Kettering 294-6895 • 
• Centerville 436-2222 • 
• Xenia 372-2555 • 
www.kgbikes.com 
THE RIGHT 
RELATIONSHIP 
IS 
EVERYTHING 
Trophy Sports Center 
Team Sales • Awards • Uniforms 
School Jackets • Screen Printing 
Sporting Goods • Embroidery 
26 Kinsey Road 
Xenia, OH 
@fMtJ11, 
IGNCI 
''For all your sports 
nutrition needs" 
General Nutrition 
Center 
1744 West Park Square 
Xenia, OH 45385 
Tel/Fax: (937) 376-4923 
Store Hours: 
Mon.-Fri.10-8, Sat.10-6, Sun.12-5 
